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Osaava Pohjois-Karjala II -projektissa on kehitetty lähes 60 pohjoiskarjalaisen muovi- ja 
metallialan yrityksen kilpailukykyä räätälöidyillä koulutus- ja kehittämistoimilla. Vuosina 
2000-2003 toteutettu projekti on osa Pohjois-Karjalan osaamiskeskusohjelmaa ja sen 
toteuttamisesta on vastannut Joensuun Tiedepuisto Oy, Imtec. 
 
Tämä raportti on Joensuun yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskukselta (SPATIA) tilattu 
loppuarviointi. Arvioinnissa on haastateltu asiakasyritysten avainhenkilöitä, projektin 
ohjausryhmän ja rahoittajan edustajia sekä hyödynnetty projektin itse tuottamia 
dokumentteja. Arviointi painottuu seuraaviin asioihin: 
 
1) sidosryhmien kokemukset projektista 
2) projektin tavoitteiden toteutumisen ja järjestettyjen koulutuksien arviointi 
3) kehittämisrenkaiden ja verkostoitumisen arviointi. 
 
Projektin toimintatapa on ollut suunnitelmallinen ja yrityslähtöinen. Kaikkien sidosryhmien 
näkemys projektista on enimmäkseen positiivinen ja projektin katsotaan onnistuneen hyvin. 
Onnistumisesta kertoo myös se, että projekti on pystynyt saavuttamaan tavoitteensa ja 
joiltakin osin myös ylittämään ne.  
 
Järjestetyissä koulutuksissa on enimmäkseen onnistuttu hyvin: koulutukset on räätälöity 
yritysten tarpeiden mukaan ja kouluttajat ovat olleet asiantuntevia. Monesti koulutusten 
yhdistäminen yrityksen jokapäiväiseen toimintaan on tuottanut ongelmia. 
 
Kehittämisrenkaiden aikaansaamiseksi on tehty verkostoanalyyseja ja 
alihankintakartoituksia, joiden avulla on voitu järkeistää alihankkijoiden käyttöä ja 
mahdollistaa uusien toimintamallien kehittäminen. Verkostoituminen on tuonut kaivattuja 
mahdollisuuksia yritysten väliseen tiedonvaihtoon ja myös uusien asiakkaiden etsintään. 
 
Järjestetyn koulutustoiminnan keskeinen opetus on, että koulutuksen on oltava joustavaa ja 
huomioitava kunkin yrityksen omat tarpeet. Tässä mielessä projektin yrityslähtöinen 
toimintatapa on ollut onnistunut. Projektin päätyttyäkin yrityksissä olisi tarvetta saada apua 
koulutussuunnitteluun ja kouluttajien hankintaan. Miten tätä projektin hyväksi havaittua 
toimintatapaa voisi ylläpitää jatkossa ilman hankkeen tarjoamia resursseja, on pohtimisen 
arvoinen asia koko pohjoiskarjalaisen muovi- ja metallialan kannalta. 
Koulutuksesta kilpailukykyä muovi- ja metallialalle.  
Osaava Pohjois-Karjala II -hankkeen loppuarviointi 
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Osaava Pohjois-Karjala II -hankkeen loppuarviointi 
 
1. Johdanto 
 
Vuonna 2000 alkanut Osaava Pohjois-Karjala II -projekti päättyy elokuussa 2003. Projekti 
on ollut jatkoa 1998-2000 toteutetulle Osaava Pohjois-Karjala -hankkeelle. Projektin 
päärahoittajana on toiminut Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosasto ja sen 
toteuttamisesta on vastannut Joensuun Tiedepuisto Oy:n Imtec (entinen Itä-Suomen 
muovi-metallikeskus), joka on muovi- ja metalliteollisuuden palveluorganisaatio. 
 
Projektin päätavoitteena on ollut parantaa 50 pohjoiskarjalaisen muovi- ja metallialan 
yrityksen kilpailukykyä. Tavoitetta on lähestytty kouluttamalla henkilökuntaa sekä 
kehittämällä yritysten toimintaa kullekin yritykselle räätälöidyn koulutus- ja 
kehittämisohjelman mukaisesti. Lisäksi projektin tavoitteena on ollut muodostaa 
yhteistyörenkaita yritysten vientitoiminnan ja tuotantoteknologian kehittämiseksi. 
 
Projekti tilasi Joensuun yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskukselta (SPATIA) 
ulkopuolisen loppuarvioinnin hankkeesta kesällä 2003. Arvioinnin toteuttajina ovat tutkijat 
FM Jarno Turunen ja YTM Tero Oinonen, joka on vastannut arviointiaineiston keräyksestä 
ja analysoinnista. Jarno Turunen on osallistunut työn suunnitteluun ja raportin 
muokkaamiseen.  
 
Loppuarvioinnissa on tarkasteltu projektin asiakasyritysten kokemuksia projektista ja 
hankkeen mahdollisesti aikaansaamia muutoksia osallistuneiden yritysten toiminnassa. 
Myös yritysten näkemyksiä kehitysrenkaista ja verkostoitumisen tilasta haluttiin selvittää. 
Loppuarvioinnissa haastateltiin asiakasyritysten ohella ohjausryhmän ja rahoittajan 
edustajia, jotta arvioinnissa saataisiin projektista kattava ja monipuolinen kuva. 
 
Arviointi lähti liikkeelle projektin työntekijöiden ja SPATIAn yhteisessä palaverissa 
30.5.2003, jolloin käytiin läpi Osaava Pohjois-Karjala II -projektin toimintaa ja arvioinnissa 
painotettavia asioita. Aineistonkeruuvaiheessa perehdyttiin projektin tuottamaan kirjalliseen 
tausta-aineistoon sekä suunniteltiin ja toteutettiin yrityshaastattelut. 
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2. Muovi- ja metalliteollisuus Pohjois-Karjalassa 
 
Muovi- ja metalliteollisuuden toimialat (TOL 25, TOL 27-35) työllistävät Pohjois-
Karjalassa yli 6 000 ihmistä, mikä on noin puolet kaikista teollisuuden työpaikoista 
maakunnassa. Muovi- ja metallialan henkilöstön määrä kasvoi voimakkaasti 1990-luvun 
lopussa. Henkilöstömäärä on kasvanut neljässä vuodessa lähes 1 500 uudella työpaikalla eli 
lähes kolmanneksella vuodesta 1998. Epävarman yleisen suhdannetilanteen seurauksena 
henkilöstön määrä väheni hieman vuonna 2001. 
 
Taulukko 1. Muovi- ja metalliteollisuuden työpaikat Pohjois-Karjalassa.  
(Lähde: Pohjois-Karjalan liitto) 
Työpaikat aloittain 1998 1999 2000 2001 2002 muutos 
98-02 
Kumi- ja muoviala 1 418 1 818 2 183 1 885 2 084 + 666 
Metalliala 3 144 3 515 3 827 3 897 3 969 + 825 
Yhteensä 4 562 5 333 6 010 5 782 6 053 + 1 491 
 
Muovi- ja metalliteollisuuden toimipaikkoja Pohjois-Karjalassa oli vuoden 2002 alussa 358 
kappaletta (Tilastokeskus). Näistä metallialan toimipaikkoja oli 324 (eli yli 90 %) ja 34 
muovialan toimipaikkoja. Vain muutamalla yrityksellä on maakunnassa yhtä useampi 
toimipaikka. Pohjois-Karjalan teollisuuden arvonlisäyksestä muovi- ja metalliala kattoi noin 
43 % vuonna 2001. 
 
Pohjois-Karjala on koko maan mittakaavassa muoviteollisuuden merkittävä keskittymä. 
Esimerkiksi alan tuotannon bruttoarvo, viennin arvo ja henkilöstön määrä olivat 
maakunnittain tarkasteltuna Pohjois-Karjalassa maan toiseksi suurimmat. 
 
3. Osaava Pohjois-Karjala II –projektin sidosryhmät 
 
Asiakasyritykset 
 
Arvioinnin kannalta tärkein sidosryhmä on projektiin osallistuneet yritykset, joita mukaan 
on kannustanut koulutuksiin saatu tuki (kaksi kolmasosaa kustannuksista) sekä 
projektiryhmän valmiiksi hoitama hallinnollinen työ koulutuksien järjestämisessä. 
Hankkeessa on mukana 59 yritystä, joista haastateltavaksi poimittiin seitsemän.  
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Haastateltavien asiakasyrityksien valinnassa käytettiin mm. seuraavia kriteereitä: 
1. Alueellinen edustavuus 
2. Muovi- ja metalliteollisuuden yrityksien mukanaolo 
3. Pienten ja suurten yrityksien mukanaolo 
4. Pääyritysten ja toimittajien mukanaolo 
5. Osallistuminen kehittämisrenkaaseen.  
 
Asiakasyritysten suhtautuminen projektin arviointiin oli enimmäkseen positiivista. Vain yksi 
yritys kieltäytyi haastattelusta ja sen tilalle valittiin toinen. Haastateltavat olivat 
toimitusjohtajia ja tuotantojohtajia. Osa yrityksistä oli ollut mukana jo ensimmäisessä 
Osaava Pohjois-Karjala -projektissa. Ne, joilla oli kokemusta myös muista projekteista, 
arvioivat yleisesti Osaava Pohjois-Karjala II:sta parhaaksi toistaiseksi järjestetyistä 
hankkeista. Yksityiskohtaisempi analyysi koulutusten onnistumisesta on esitetty 
myöhemmin. 
 
Projektin työntekijät 
 
Projektin työntekijät, joihin kuuluvat projektipäällikkö, projektikoordinaattori ja 
koulutussuunnittelija, ovat vastanneet projektin hallinnoinnista ja koulutussuunnittelusta. 
Projektikoordinaattori ja koulutussuunnittelija vaihtuivat syksyllä 2002 ja heidän 
perehdyttämiseen on käytetty aikaa. Työntekijöiden tehtävänä on ollut yritysten ja 
yritysyhteistyön kehittäminen. Työntekijät ovat tehneet neljä itsearviointia (maaliskuussa 
2000, kesäkuussa 2001, syyskuussa 2002 ja kesäkuussa 2003), joissa on käyty läpi mm. 
projektin suhdetta Tiedepuiston johtamiskäytäntöihin, strategian toteuttamista ja 
asiakassuhteiden hallintaa. 
 
Itsearvioinneista käy ilmi, että Tiedepuisto Oy:n projektikäytäntöjä on kehitetty ja projektin 
henkilöstö on saanut toimia riittävän itsenäisesti suhteessa Tiedepuisto Oy:n. Strategiaa 
arvioitaessa on nähty positiivisena yrityslähtöinen toimintapa ja seurantajärjestelmien 
selkeys. Ongelmana puolestaan on ollut rahoituskausien jakautuminen kolmeen osaan, joka 
on vaikeuttanut toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta.  
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Itsearvioinnissa on käyty läpi myös asiakassuhteiden hallintaa. Asiakassuhteiden hallinnassa 
on käytetty perusteellista kartoitusmallia, jotta saadaan kattavat taustatiedot yrityksistä. 
Suuren asiakasyritysmäärän takia henkilökohtaiseen kanssakäymiseen yritysten kanssa ei 
aina ole ollut riittävästi aikaa. Varsinkin koulutusten alkuvaiheessa mukanaolo olisi tärkeää, 
mutta siihen ei aina ole ollut mahdollisuutta. Projektihenkilöstön vaihtuminen ja uusien 
työntekijöiden perehdyttäminen on myös vienyt aikaa. 
 
Projektin ohjausryhmä 
 
Projektin ohjausryhmään on kuulunut neljätoista jäsentä, joista on haastateltu kahta. 
Ohjausryhmä on pyrkinyt pitämään projektin ’oikeassa kurssissa’ tarkastelemalla projektissa 
tehtyä työtä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Haastatellut ohjausryhmän jäsenet katsovat 
myös, että heidän tehtävänsä on ollut tuoda esiin näkemyksiä suoraan kentältä missä he 
toimivat. Tällä tavalla on voitu tuoda lisäosaamista projektiryhmän työhön sekä hyödyntää 
esimerkiksi muista hankkeista saatuja kokemuksia.  
 
Projektin ohjausryhmä on myös seurannut projektin toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumista ja hyväksynyt projektin suunnitelmia. Projektin ohjausryhmän 
jäsenten toiminta on kuitenkin ollut osin passiivista, koska kokouksiin osallistuminen on 
ollut vaihtelevaa. Jäsenten näkemyksen mukaan ohjausryhmään pitäisi saada mukaan 
toimijoita, jotka ovat pitkäjänteisemmin sitoutuneet osallistumaan ja vaikuttamaan ryhmän 
päätöksiin.  
 
Eräs haastatelluista ohjausryhmän jäsenistä näki projektin vahvuutena sen, että hanke on 
moniin muihin projekteihin verrattuna pysynyt hyvin alkuperäisen suunnitelman 
mukaisena. Projektin yrityslähtöistä toimintatapaa haastatellut ohjausryhmän jäsenet pitivät 
onnistuneena.  
 
Projektin rahoittaja 
 
Projektin päärahoittajana on toiminut Pohjois-Karjalan TE-keskus. Rahoittajan rooli on 
mahdollistaa projektin toteuttaminen, mutta myös ohjaus ja tiedon kerääminen on ollut 
rahoittajan intressissä. Rahoittajan edustaja on ollut mukana projektin ohjausryhmän 
kokouksissa. 
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TE-keskus on kiinnostunut siitä, miten julkisia varoja voitaisiin käyttää mahdollisimman 
tuottavasti ja tehokkaasti. ’Osaava Pohjois-Karjala II’ -projektissa tämä tarkoittaa sitä, että 
mukaan saadaan yrityksiä, jotka todella hyötyvät koulutuksista ja kehittämishankkeista. 
Yhtenä mahdollisena ongelmana nähtiin koulutustukien keskittyminen samoille jo 
ennestään vahvoille yrityksille. Tällöin rahoituksen hyöty ei välttämättä ole paras 
mahdollinen, koska ulos voi jäädä yrityksiä, jotka tuen turvin voisivat kehittää toimintaansa 
tehokkaammin kuin jo ennestään vahvat yritykset. 
 
4. Koulutukset ja niiden onnistuminen 
 
Koulutusten järjestäminen  
 
Projektin myötä yrityksissä järjestettyjen koulutusten painopiste oli tuotantotekniikassa ja –
ohjauksessa sekä johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa. Myös tiimityöhön, 
suunnitteluohjelmiin sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmiin liittyviä koulutuksia oli järjestetty 
usein (tarkemmin koulutusten sisällöstä, ks. liite 2). 
 
Yritykset ovat lähteneet kouluttamaan henkilöstöään useista syistä. Haastatteluissa näistä 
syistä korostuneimmin tulivat esille asiakkaiden tai tilaajayrityksien toiveet esimerkiksi laatu- 
tai ympäristöjärjestelmän kehittämisestä. Useat yritykset olivat rakentaneet projektin aikana 
laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä siihen vaiheeseen, että ne olivat valmiita sertifioitavaksi.  
 
Toisena syynä koulutusten hankkimiseen tuotiin esille yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen tuomat tarpeet. Osa yrityksistä oli kasvanut voimakkaasti ja käyttänyt 
kaikki projektin tuomat resurssit kasvun vauhdittamiseen. Toiset yritykset puolestaan 
korostivat kasvussaan realismia ja näkivät, että heidän kohdallaan voimakas kasvu ei olisi 
hallittua, vaikka siihen ehkä hyvän tilauskannan myötä olisi mahdollisuuksia.  
 
Yleisesti koettiin, että projektin tuoma tuki oli ollut välttämätön koulutuksien 
järjestämisessä. Varsinkin pienissä yrityksissä sopivien konsulttien etsimisen ja muun 
koulutussuunnittelun sanottiin olevan vaikeaa, koska työ keskittyi tuotteiden 
valmistamiseen ja ’jokapäiväiseen’ toimintaan. Mukana oli kuitenkin eräs yritys, joka kritisoi 
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sitä, että projektihenkilöstö oli liian voimakkaasti ohjannut käytettävien konsulttien valintaa. 
Yleensä projektiryhmän hoitama työ koettiin yrityksen ”ilmaiseksi koulutusosastoksi”. 
 
Onnistumiset 
 
Kysyttäessä esimerkkiä koulutusten onnistumisesta, monet kertoivat olleensa erityisen 
tyytyväisiä kouluttajaan tai konsulttiin, joka oli löytynyt projektihenkilöstön avustuksella. 
Konsultista annetut taustatiedot ja suositukset helpottivat sopivan ja luotettavan henkilön 
löytämistä. Tämä mielipide on hyvin ymmärrettävissä, koska useilla pienillä yrityksillä oli 
aiemmin hyvin vähän kokemusta henkilöstökoulutuksista. 
 
Koulutusten kohdentaminen yritysten sisäisten tarpeiden mukaan koettiin onnistuneeksi 
toimintatavaksi. Tehdyt koulutuskartoitukset ja yrityskohtaisesti räätälöidyt koulutuspaketit 
olivat haastateltujen mukaan onnistuneita. Joillakin yrityksillä oli vahvempi näkemys omista 
tulevaisuuden koulutustarpeista ja projektin jatkumisesta oltiin kiinnostuneita. Jotkut 
yritykset puolestaan olivat mielestään saaneet projektilta haluamansa ja lisäkoulutuksiin ei 
juuri sillä hetkellä nähty tarvetta.  
 
Onnistumiseksi mainittiin myös projektin kiinteä yhteistyö hankkijayritysten kanssa. 
Kehittämisrenkaassa mukana olleet alihankkijat olivat kyenneet löytämään toiminnastaan 
epäkohtia, joita koulutuksella voitiin paikata. Konsulttien pitkäjänteinen sitoutuminen 
epäkohtien korjaamiseen yrityksen toiminnassa sekä koulutuksen räätälöiminen yrityksen 
tarpeiden mukaiseksi oli asiakasyrityksien näkökulmasta tärkeää. 
 
Eräs päätuotteen valmistaja korosti sitä, että koulutuksista oli ollut näkyvää hyötyä, jonka 
huomasi ”tehtaan lattialla kulkiessa”. Tämä valmistaja ei ollut havainnut koulutuksessa 
mitään erityisiä ongelmia, vaan uskoi, että koulutukset olivat tasaisesti kohottaneet 
henkilökunnan osaamistasoa. Kritiikki kohdistui lähinnä kielikoulutuksien puuttumiseen. 
Kieli- ja muu kansainvälistymiskoulutus oli ajankohtaista ja hän toivoi, että näihin 
koulutuksiin voitaisiin tulevissa projekteissa kiinnittää huomiota. 
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Ilmenneitä ongelmia 
 
Suurimmaksi ongelmaksi koulutuksia järjestettäessä havaittiin koulutuksen yhdistäminen 
yrityksen arkipäiväiseen toimintaan. Varsinkin jos yrityksen tilauskanta oli korkea, ajanpuute 
oli keskeisin ongelma. Pienissä yrityksissä tuotanto oli keskeytettävä käytännössä kokonaan, 
jotta koulutuspäivät saatiin pidettyä. Suuremmissa yrityksissä koulutus toteutettiin 
esimerkiksi osastokohtaisesti. Kun toimitusajat ovat lyhentyneet, saattaa tilauskanta 
vaihdella hyvinkin nopeasti. Näin koulutuksia joudutaan usein siirtämään lyhyelläkin 
varoitusajalla hiljaisempiin ajanjaksoihin. 
 
Koulutukset aiheuttivat yrityksille myös sisäisiä kustannuksia eli lähinnä 
henkilöstökustannuksia, kun työntekijät eivät koulutusten aikaan olleet tuotannollisessa 
työssä. Vaikka osa asiakasyrityksistä toivoi, että projekti voisi korvata myös näitä 
henkilöstökuluja, yleisesti oltiin tietoisia, että tämä ei olisi mahdollista ja voisi vääristää 
kilpailua. Henkilöstökustannuksista huolimatta projektihenkilöstön hoitama hallinnollinen 
työ nähtiin arvokkaana ja koulutuksiin saatu taloudellinen tuki välttämättömänä. 
 
5. Projektissa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Projektin etenemistä on seurattu esimerkiksi toteutuneilla koulutuspäivillä, jotka projekti on 
tilastoinut ja raportoinut. Eräässä asiakasyrityksessä mainittiin, että aluksi tavoitteiden 
raportointijärjestelmä oli ollut varsin raskas mutta kehittynyt myöhemmin kevyemmäksi. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty mukana olleiden yritysten määrä, toteutuneet 
koulutuspäivät, johdon kehitysprofiilikartoitukset ja vienti- ja kehittämisrenkaiden määrä. 
 
Taulukko 2. Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen. 
Toimenpide Tavoite Toteutunut 
§ Projektissa mukana yrityksiä 50 59 
§ Toteutetut henkilökoulutuspäivät 15.000 15.330 
§ Johdon ja esimiesten henkilökohtaiset 
kehitysprofiilikartoitukset 
 
100 
 
82 
§ Vientirenkaat 1 0 
§ Kehittämisrenkaat 3 3 
 
Kuten taulukosta 2 voi nähdä, mukana olevien yritysten ja toteutettujen koulutuspäivien 
määrässä projekti on ylittänyt tavoitteensa. Johdon ja esimiesten kehitysprofiileja on laadittu 
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lähes tavoitteen mukainen määrä. Kehittämisrenkaita on päämäärän mukaisesti kolme. 
Vientirengasta ei ole yrityksistä huolimatta saatu toimimaan, koska ei ole löydetty tarpeeksi 
yrityksiä, jotka olisivat valmiita sitoutumaan toiminnan  toteuttamiseen. Carelian MetPlast 
2007, äskettäin käynnistynyt muovi- ja metallialan kehittämishanke, korostaa enemmän 
kansainvälistymistä. Vientirenkaiden kehittämiseen voidaan tarvittaessa kiinnittää huomiota 
tässä projektissa. 
 
6. Kehittämisrenkaat ja verkostoituminen 
 
Kehittämisrenkaat 
 
Kehittämisrenkaiden aikaansaamiseksi ja vahvistamiseksi projekti on teettänyt 
alihankintakartoituksia ja verkostoanalyysejä. Lisäksi on tehty painekoevalujen ja työkalujen 
valmistukseen liittyvä vientirengasselvitys. Näiden kartoitusten ja selvitysten tarkoituksena 
on ollut klusterimaisten verkostojen vahvistaminen ja alihankintajärjestelmien 
rationalisointi.  
 
Kehittämisrenkaiden tavoitteena ovat olleet joustavuuden lisääminen, mahdollisuus 
keskittyä ydinosaamiseen ja kehityksen nopeutuminen. Päämiehen ja toimittajien 
kokonaistilanteen hahmottamiseksi on laadittu verkostokarttoja, joihin on koottu 
kilpailuetujen kannalta olennaista tietoa avaintuotteen valmistuksessa käytettävistä 
resursseista. Verkostokarttojen avulla voidaan arvioida toimittajasuhteita ja kehittää 
alihankintajärjestelmää. 
 
Eräs toimittaja kuvasi kehittämisrengasta päämiehen ympärille kasvaneeksi 
toimittajajoukoksi, jolle on ominaista yhteinen tuotannon suunnittelu, tieto muiden 
renkaaseen kuuluvien osaamisesta ja koneista sekä ylipäänsä tiivis yhteistyö. Tärkeäksi 
koettiin päämiehen järjestämät palaverit, joissa voitiin käydä läpi ongelmia, jotka yleensä 
liittyivät toimitusten laatuun tai toimitusaikoihin. Tämä asiakasyritys oli projektin tuella 
kehittänyt sisäisen laatujärjestelmän, joka voitiin päämiehen sitä vaatiessa sertifioida.  
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Verkostoituminen 
 
Projekti on edistänyt muovi- ja metallialan yritysten verkostoitumista teettämällä erilaisia 
kartoituksia ja selvityksiä sekä järjestämällä vuosittain alihankintapäiviä, joihin kaikilla 
asiakasyrityksillä on ollut mahdollisuus osallistua. Lisäksi on pidetty tilaajayritysten ja 
alihankintayritysten välisiä yhteisiä palavereja, joissa on pohdittu esimerkiksi toimitusaikoja 
ja tuotteiden laatuun liittyviä kysymyksiä. 
 
Yritysten välinen verkostoituminen vaihtelee niiden koon ja toimialan erikoistumisen 
mukaan. Samalla alalla toimivilla yrityksillä yhteistoiminta voi olla vähäistä, jos esimerkiksi 
kilpailijan toiminta tunnetaan huonosti. Tällöin yritykset tekevät päätöksiä oman 
kilpailuaseman mukaisesti ja liiketoiminnan ratkaisut ja toimenpiteet yritysten välillä 
vaihtelevat suuresti. Tämä vaikeuttaa yhteisen ja luottamusta vahvistavan linjan syntymistä. 
 
Verkostoitumisessa asiakasyritykset olivat havainneet useita etuja. Joissakin yrityksissä oli 
ollut vaikeuksia ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoinnissa. Yhteydenpito muihin 
saman alan yrityksiin ja työntekijöitä kouluttaviin oppilaitoksiin nähtiin mahdollisuutena 
vastata tähän haasteeseen. Jos tietystä erityisosaamisesta (kuten esimerkiksi 
alumiinihitsauksesta) oli pulaa, yritykset kykenivät yhteistyöllä vaikuttamaan paikallisiin 
päättäjiin ja sitä kautta paikallisten oppilaitosten suunnitelmiin.  
 
Verkostoitumisen etuna nähtiin uusien asiakkaiden löytäminen ja vanhojen asiakkaiden 
kanssa rakennetut pysyvät suhteet. Pienille yrityksille tärkeää oli yhteistyön ja 
kumppanuuden vakiinnuttaminen hankkijayritysten kanssa. Osa kasvuyrityksistä oli 
tekemässä ponnisteluja laajentaakseen asiakaskuntaansa, varsinkin jos suurimmilta 
hankkijoilta oli tullut heikosti tilauksia. 
 
Yhtenä riskinä verkostoitumisessa nähtiin se, että lopputuotteen valmistaja saattoi joissakin 
tilanteissa hyötyä alihankkijoidensa kasvattamista osaajista palkkaamalla heitä 
kasvutarpeisiinsa. Näin työntekijöihin tehdyt koulutusinvestoinnit saattoivat joskus mennä 
yrityksen kannalta hukkaan.  
 
Haastatelluissa yrityksissä alihankkijoiden keskinäistä verkostoitumista ei koettu kovin 
tärkeänä. Lähinnä oltiin kiinnostuneita muiden konekannasta, jotta omia investointeja 
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voitaisiin ohjata erilaisiin kohteisiin kuin kilpailijoilla. Erään pienyrityksen tuotantojohtaja 
korosti sitä, että Pohjois-Karjalan metallialan yritykset olivat erikoistuneet pitkälle omilla 
sektoreillaan ja että voimakasta kilpailua ei yleensä esiinny. 
 
Suurten yritysten, jotka tietävät hyvin toistensa liiketoiminnan, on helpompi luoda vahvoja 
verkostoja esimerkiksi alan liittojen kautta. Myös henkilöresurssit yhteistoimintaan ovat 
suuremmat. Verkostoissa tieto kulkee tehokkaasti, mutta yrityksen on vaikeampi valvoa sitä 
koskevien tietojen vuotamista kilpailijoille.  
 
Verkostojen kautta yritykset voivat myös kerätä arvokasta markkinatietoa. Markkinatiedon 
kerääminen on monesti varsin aikaa vaativaa ja pitkäjänteistä toimintaa ja varsinkaan 
pienillä yrityksillä ei ole aina tarvittavia henkilöstöresursseja käytössä. Projektin yhteydessä 
järjestetyt yhteiset alihankintapäivät tai Johtamistaidon opiston pitämät yleiset 
johtamiskoulutukset tarjosivat niinikään mahdollisuuden tietojen vaihtamiseen.  
 
7. Projektin toimenpiteiden jatkuvuus 
 
Projektin päättyessä on tärkeää tietää, millaisia toimintoja asiakasyrityksissä on kyetty 
liittämään yrityksen pysyviksi rutiineiksi. Yleisimmin jatkuvana toimintana nähtiin laatu-, 
ympäristö-, tai toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen. Projektin tarjoamien resurssien 
turvin järjestelmä oli saatu rakennettua ja henkilökunta koulutettua sen käyttöön. Tämän 
uskottiin pitävän toiminnan tasoa yllä, vaikka moni ei uskonut hakevansa sertifikaattia ellei 
päämies sitä vaadi. 
 
Erityisen positiivisena voidaan pitää sitä, että osa asiakasyrityksistä oli vakiinnuttanut 
tuotantopalaverit tai koulutuspäivät osaksi yrityksen kuukausittaista ja vuosittaista 
toimintaa. Koska käytännössä kaikki yritykset valittivat koulutuksien aiheuttamaa kiirettä, 
on vaikea arvioida kuinka hyvin luoduista käytännöistä pystytään pitämään kiinni. 
Kuitenkin jo se, että yritysten johto kykeni havaitsemaan yrityksen toiminnan 
johdonmukaisuuden ja systemaattisuuden parantuneen projektin kuluessa kertoo siitä, että 
omaksutuilla käytännöillä on jatkuvuutta. 
 
Yrityksien sisäisten laatu-, ympäristö- ym. järjestelmien ohella päämiesten ja tilaajien välille 
on vakiinnutettu uusia toimintamalleja. Esimerkiksi tehtyjen verkostokartoitusten avulla on 
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kyetty rationalisoimaan alihankintajärjestelmiä. Päämiehen ja kumppanien välillä pidetyt 
palaverit antavat toimittajille tärkeää tietoa tilausten aikataulusta ja tuotteiden laadusta. 
Joittenkin päämiesten käyttämä JOT (Just On Time) –järjestelmä, jossa välivarastojen 
määrä pyritään minimoimaan, vaatii toimituksilta erityistä oikea-aikaisuutta. Alihankinta ja 
siihen liittyvät logistiset ratkaisut voivat olla tärkeä kilpailuetu, joten kehittämisrenkaiden 
järjestäminen projektissa on ollut erinomainen idea. 
 
8. Johtopäätökset 
 
Noin puolet Pohjois-Karjalan teollisuuden työpaikoista on muovi- ja metallialalla. Tämä osa 
maakunnan teollisuutta kasvoi voimakkaasti 1990-luvun lopussa. Osaava Pohjois-Karjala –
hankkeiden ykkös- ja kakkosvaiheiden aikana 1998-2003 uusia alan työpaikkoja maakuntaan 
on syntynyt lähes 1 500. Alan myönteinen työllisyys on luonnollisesti monen tekijän 
summa. Yritysten oman toiminnan ohella 1990-luvun lopussa vallinnut korkeasuhdanne oli 
toki omiaan edesauttamaan alan vahvaa kehitystä. Osaava Pohjois-Karjala II –hanke ja sen 
ykkösvaihe ovat omalta osaltaan kiistatta tukeneet tätä positiivista kehitystä. Tästä kertoo 
haastatteluissa yrityksiltä tullut viesti siitä, että hankkeiden avulla on onnistuttu poistamaan 
esimerkiksi koulutuksen pullonkauloja yritysten kasvussa.  
 
’Osaava Pohjois-Karjala II’ -projektin päätavoite on ollut parantaa pohjoiskarjalaisten 
muovi- ja metalliteollisuuden yritysten kilpailukykyä. Arvioinnin edistyessä on tullut esille, 
että asiakasyritysten kouluttamis- ja kehittämishalukkuus on projektin ansiosta parantunut 
ja useat yritykset ovat omaksuneet toimintatapoja, kuten tuotantopalavereja ja 
koulutuspäiviä, joita ne aikovat jatkossa pitää yllä. Tällaisten käytäntöjen myötä syntyy 
jatkuvaa kehittämistä ja osaamista, joka pitkällä aikavälillä parantaa yritysten kilpailukykyä.  
 
Tämän perusteella voi sanoa, että projekti on onnistunut päätavoitteessaan. On kuitenkin 
muistettava, että yrityksien menestykseen vaikuttavat koulutuksen ohella monet muutkin 
tekijät. Muovi- ja metalliteollisuuden kansainvälinen markkinatilanne, erityisesti ns. 
veturiyritysten tilanne, voi huomattavasti vaikuttaa tuotteiden kysyntään ja sitä kautta koko 
alihankintaverkoston toimintaan. Monet haastateltavat huomioivat, että kilpailukyky 
rakentuu useista tekijöistä, joista henkilöstön kehittäminen on olennainen mutta kuitenkin 
vain yksi osa. Useat katsoivat, että ’Osaava Pohjois-Karjala II’ -projekti oli onnistunut hyvin 
ja tehnyt oman osansa yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. 
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Järjestetyn koulutustoiminnan keskeinen opetus on, että koulutuksen on oltava joustavaa ja 
huomioitava kunkin yrityksen omat tarpeet. Tässä mielessä projektin yrityslähtöinen 
toimintatapa on ollut onnistunut. Projektin päätyttyäkin yrityksissä olisi tarvetta saada apua 
koulutussuunnitteluun ja kouluttajien hankintaan. Miten tätä projektin hyväksi havaittua 
toimintatapaa voisi ylläpitää jatkossa ilman hankkeen tarjoamia resursseja, on pohtimisen 
arvoinen asia koko pohjoiskarjalaisen muovi- ja metallialan kannalta.  
 
Vaikka myönteisyys koulutustoimintaa kohtaan on yrityksissä lisääntynyt hankkeen myötä, 
suurena haasteena edelleen on koulutustoiminnan kytkeminen osaksi yritysten kehittämistä. 
Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että kaikissa yrityksissä koulutuksen merkitystä 
yrityksen kehittämisen kannalta ei vielä ole oivallettu. Menestymistä ja kasvua tukisivat 
nykyistä pitkäjänteisempi yrityksen kehittämisote ja suunnittelu. Systemaattisempi 
kehittämisote on projektin myötä selvästi juurtunut joidenkin mukanaolevien yritysten 
toimintaan. Kaikissa yrityksissä tilanne ei kuitenkaan ole yhtä hyvä. Näissä tapauksissa on 
syytä epäillä, jäävätkö projektin myötä käynnistetyt ’kehittämisidut’ elämään hankkeen 
päätyttyä. 
 
Arvioinnissa esiin tulleita yleisiä alan koulutustarpeita ovat vieraiden kielten koulutus, 
liiketoiminnan suunnittelu ja strategiaosaaminen. Useilta yrityksiltä puuttui 
liiketoimintasuunnitelma, joten toimialan uhkien ja mahdollisuuksien ennakointi voi tuottaa 
vaikeuksia. Strategisen suunnittelun ja myös muitten liiketoimintaosaamiseen liittyvien 
koulutuspakettien mukaanotto mahdollisiin jatkoprojekteihin olisi epäilemättä hyödyllistä. 
Muutama yritys oli jo järjestämässä vastaavaa koulutusta omilla resursseillaan. Yleensä 
koulutustarpeet ovat kuitenkin hyvin yrityskohtaisia, kuten esimerkiksi jonkin laitteen 
käyttöönottoon liittyvissä koulutuksissa. 
 
Projektin toteuttamistapa on ollut systemaattinen ja yrityslähtöinen. Kuten jo 
väliarvioinnissa todettiin, vaihtoehtoisia toimintatapoja etsimällä olisi voitu ehkä tavoittaa 
myös niitä muovi- ja metallialan yrityksiä, jotka ovat jääneet tämän hankkeen ulkopuolelle. 
Jatkossa olisikin syytä miettiä, miten ja millaista koulutusta ja kehittämistä voitaisiin tarjota 
pienimmille alan yrityksille.   
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Erityisesti projektin ohjausryhmältä ja rahoittajalta kysyttiin myös Pohjois-Karjalan muovi- 
ja metalliklusterin näkymiä. Vastauksissa uskottiin, että kannattavan kasvun tie on 
mahdollinen. Maakunnan tahtotaso klusterin kehittämiseksi koettiin hyväksi ja poliittinen 
tuki riittäväksi. Uhkina nähtiin lähinnä etenkin metallipuolen vino ikärakenne ja toisaalta 
muovipuolen kapea-alainen erikoistuminen. Pienissä yrityksissä ongelmaksi voi muodostua 
myös omistajanvaihdoksien toteuttaminen.  
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      LIITE 1. 
 
Yrityshaastattelu 
Osaava Pohjois-Karjala II - loppuarviointi 
Tero Oinonen, Joensuun yliopisto 
 
Yritys ____________________________________________________ 
Nimi ____________________________________________________ 
Asema ____________________________________________________ 
Pvm ____________________________________________________ 
 
 
Osaava Pohjois-Karjala II –projektilta tilattu koulutus  
(käydään läpi yrityksessä tehty koulutus) 
1. Mikä johti koulutuksen tilaamiseen projektilta? Olisiko vastaava koulutus järjestetty 
muutenkin? 
2. Onko koulutus- ja kehittämiskartoituksesta ollut hyötyä yritykselle? Mitä? 
3. Mikä koulutuksessa on sujunut erityisen hyvin? Miksi? 
4. Mitä ongelmia koulutuksessa on ollut? Mistä johtuneet? 
5. Mitä muuta koulutusta kuin projektin kautta yrityksessä on järjestetty? Miksi? Vertaile 
näiden kokemuksia 
 
Projektin kehittämistoiminta ja järjestetyt seminaarit 
6. Mitä muuta kehittämistä Osaava Pohjois-Karjala II –projektin kautta yrityksessä on 
tehty? 
7. Oletteko osallistuneet ”Tulevaisuuden tekijät” alihankintaseminaareihin? 
8. Ovatko nämä seminaarit olleet yrityksen kannalta tarpeellisia? Miksi? 
9. Jos olette olleet mukana kehittämisrenkaassa, kuvailkaa sen toimintaa ja etuja ja 
vaikeuksia 
 
Projektin hyöty ja vaikutukset 
10. Onko projekti muuttanut yrityksen toimintatapoja? Miten? 
11. Mitä konkreettisia vaikutuksia projektin toimenpiteillä on ollut yrityksessä? 
12. Kouluarvosanalla 4 –10, mikä on ollut yrityksen saama hyöty projektista? Miksi? 
13. Ovatko projektin toimenpiteet olleet yritykselle kustannustehokkaita? 
14. Mitä yrityksesi kannalta tärkeitä asioita projektista on puuttunut?  
(yrityksen kehittäminen / koulutus) 
 
Yhteistyö ja yhteydenpito 
15. Kokemukset projektihenkilöstön  
a. työskentelytavoista 
b. osaamisesta 
16. Onko projektihenkilökunta pitänyt yritykseesi riittävästi yhteyttä? Mitä hyvää / huonoa 
yhteydenpidossa on ollut? 
 
Projektin jatkuvuus ja tulevaisuus 
 
17. Onko projekti luonut kestäviä toimintatapoja, joilla on jatkuvuutta yrityksen käytännön 
toiminnassa? Kerro esimerkki. 
18. Osaava Pohjois-Karjala –projekti päättyy, miten toiminta jatkuu projektin päätyttyä?  
19. Onko uusia kehittämishankkeita  vireillä?  
20. Mihin asioihin seuraavien projektien tulisi keskittyä? 
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Muuta huomioitavaa 
 
21. Muuta huomionarvoista? 
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LIITE 2. 
 
Projektin esittelymateriaali 
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